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esTA MonoGRAfÍA cuM- 
PLe Los Dos oBJeTIVos que 
se propone en el título: por un 
lado, analizar el uso de las biblio-
tecas universitarias argentinas y, 
por otro, reflexionar sobre la co-
municación académica en el cam-
bio de siglo, enfoque crítico, éste, 
que no se circunscribe sólo al ám-
bito argentino, ya que muchas de 
sus conclusiones son de aplicación 
por ejemplo en españa. 
Trata asuntos tales como la 
imagen de la biblioteca, cómo se 
incluye o excluye el conocimiento 
científico, o cómo se establece el 
diálogo con los usuarios para dar 
respuesta a las cuestiones claves de 
“qué se quiere ser, qué se tiene que 
ofrecer y cómo se lo comunica”. El 
panorama que nos describe no nos 
resulta demasiado desconocido a 
este lado del Atlántico.
Así, por ejemplo, la biblioteca 
sigue sin estar bien integrada en la 
universidad, el usuario privilegiado 
es el estudiante y se omite al resto 
de los integrantes de la comunidad 
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universitaria; también hay conclu-
siones más ligadas a las nuevas 
funciones de la biblioteca: las acti-
vidades de investigación propias de 
la universidad no se representan en 
toda su magnitud en la web y hay 
una baja visibilidad de la produc-
ción científica local y regional.
Datos de 123 universidades
El libro tiene su origen en una 
investigación académica realizada 
en la segunda mitad de 2005, orien-
tada a la obtención de la maestría de 
la autora, en la que se estudian las 
prácticas de las bibliotecas a través 
de una muestra de 123 (86 públicas 
y 37 privadas) unidades biblioteca-
rias de las universidades del país, 
sobre un universo que abarca algo 
más de cien universidades públicas 
y privadas que hay en la Argenti-
na. Según los datos que se ofrecen 
en otra parte del trabajo, el número 
total de universitarios argentinos su-
pera el millón y medio, de los cuales 
1.300.000 estudia en las universida-
des públicas y algo más de 200.000 
en las privadas, es decir, más del 
80% estudian en las universidades 
públicas. Quizás esta dispersión 
y entrecruzamiento de los datos a 
lo largo del estudio sea uno de los 
puntos más débiles y, a la vez, más 
meritorios del trabajo. Decimos esto 
porque en lugar de dividir la inves-
tigación en dos partes, una para la 
explotación de los datos y otra para 
la reflexión sobre los mismos, la 
autora durante todo el trabajo va 
disponiendo los datos a medida que 
discurre el discurso crítico.
En el capítulo central de la in-
vestigación se analizan tres aspec-
tos de las bibliotecas: su imagen, la 
producción científica y la interac-
ción biblioteca/usuarios.
cómo se ven las bibliotecas a sí 
mismas
De los 123 sitios web analiza-
dos, sólo 45 presentan la misión de 
la biblioteca. Las 89 restantes se 
ven a sí mismas con los siguientes 
atributos: proveedoras de servicios 
(44%) y apoyo académico (26%); 
ya con mucha menos intensidad se 
presentan como depósito de libros 
(15%), generadora de conocimien-
tos (9%) o dispositivo tecnológico 
(6%). 
cabe mayor contradicción con la 
misión anunciada.
“Ni las universidades ni las 
bibliotecas representan 
en la Web, en toda su 
magnitud, la producción 
científica propia”
Visibilidad de la producción cien-
tífica
El segundo elemento sobre el 
que se centra este estudio de las 
prácticas de las bibliotecas univer-
sitarias es en la visibilidad de la 
producción científica mediante el 
uso de los recursos electrónicos y 
su difusión a través de la web. En 
lo primero que se detiene la autora 
es en el acceso a los recursos, di-
vididos en tres apartados: bases de 
datos, catálogos de bibliotecas y 
recursos especiales. En el aspecto 
de la visibilidad se observa una me-
joría respecto a estudios anteriores 
de la propia autora, aunque hace 
notar carencias y contradicciones 
en el sistema de educación superior 
de su país. Del análisis de las ba-
ses de datos presentes en las webs 
universitarias analizadas se pone 
de relieve un apreciable déficit, por 
cuanto más de la mitad no ofrecen 
accesos a bases de datos. De ahí 
deriva una importante conclusión: 
la escasa utilización de la informa-
ción digital, así como el uso limi-
tado y la escasa capacidad de las 
tecnologías de la información en 
Argentina. Estas consideraciones 
sombrías no mitigan el pesimismo 
cuando la autora repasa el tipo de 
bases de datos que son consultadas 
en las unidades bibliotecarias que 
tienen acceso a ellas, por cuanto 
mayoritariamente se decantan por 
bases de datos internacionales en 
inglés, muy por encima de las na-
cionales y regionales, en español. 
Esta tendencia es interpretada –al 
“El panorama que nos 
describe no nos resulta 
demasiado desconocido a 
este lado del Atlántico”
“La idea de servicio está 
presente en casi todas las 
bibliotecas, pero se presta 
una atención mínima a 
estudiarlos”
Participamos de la sorpresa de 
Patalano cuando subraya que si 
bien la idea de servicio resulta pre-
sente en prácticamente todas las 
bibliotecas y estudios sobre la mi-
sión de las bibliotecas, se presta una 
atención escasísima a estudiar tales 
servicios. Por citar un dato repre-
sentativo, “sólo el 0,01% de los tra-
bajos indizados en Library and In-
formation Science Abstracts (Lisa) 
se ocupa del aspecto referido al 
servicio de las bibliotecas”. ¿Cómo 
interpretar tal contradicción? La au-
tora rebusca en declaraciones de or-
ganismos internacionales, en estu-
dios doctrinales y en la observación 
cotidiana. Aparte de la disparidad y 
ambigüedad en el concepto de ser-
vicio, encuentra que “en la práctica 
cotidiana, los servicios de bibliote-
cas están a cargo de profesionales 
jóvenes que aspiran a tener mayor 
experiencia, para salir de la práctica 
del servicio ‘cara a cara’ o ‘mail a 
mail’ con los usuarios, y poder de-
dicarse a tareas de mayor prestigio 
y reconocimiento profesional”. De 
ser cierta esta apreciación de la au-
tora, las bibliotecas deben reorien-
tar con urgencia su praxis, pues no 
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igual que sucede en España– en ra-
zón de que se considera como ele-
mento de mayor prestigio y calidad 
toda la investigación que se publica 
en revistas especializadas de origen 
extranjero. 
En cuanto a la presencia en la 
web del catálogo en línea de la bi-
blioteca, la proporción mejora hasta 
alcanzar el 80% de la muestra, pero 
es muy bajo el porcentaje (2,4) de 
bibliotecas que ofrecen el acceso 
al catálogo de tesis, dato que con-
cuerda con el escaso interés que se 
da a la producción científica propia, 
como escaso es también el acceso a 
los catálogos colectivos nacionales. 
Finalmente, en el apartado recursos 
especiales, la autora agrupa un am-
plio y diverso conjunto de coleccio-
nes en línea (p. e. SciELO, Latin-
dex, Portal Mincyt…) alrededor de 
los cuales profundiza en las caren-
cias de las bibliotecas universitarias 
en su labor de dar visibilidad a la 
producción científica de la región 
latinoamericana, para concluir con 
la evidencia de que “las universi-
dades argentinas no representan en 
la web su producción científica en 
toda su magnitud y similar situa-
ción se observa en los sitios web de 
las bibliotecas universitarias” y más 
adelante se insiste en que se centran 
en la ciencia producida fuera de la 
región.
“La biblioteca está 
orientada a los 
estudiantes, con escasa 
inclusión de profesores e 
investigadores”
Interacción biblioteca/usuarios
El último apartado de este ca-
pítulo central está dedicado a la 
interacción biblioteca/usuarios, al 
objeto de analizar el “contrato de 
lectura”, es decir, la relación que 
se establece entre un soporte y su 
lectura. 
El análisis de dicha relación 
lo realiza Patalano a través de las 
webs de las bibliotecas de 12 facul-
tades de la Universidad de Buenos 
Aires que participan en el estudio. 
Las principales conclusiones que se 
extraen aluden a la fuerte imagen 
institucional de la biblioteca, así 
como a la ausencia de individualiza-
ción de responsabilidades en la ges-
tión de la misma. En el imaginario 
construido sobre el usuario de los 
servicios de la biblioteca aparece el 
estudiante como destinatario central 
y principal, con muy escasa presen-
cia de profesores e investigadores. 
En sentido inverso, esta ausencia es 
interpretada como que la biblioteca 
está orientada a los estudiantes con 
escasa inclusión del resto de la co-
munidad universitaria. 
En un último capítulo de la 
obra, antes de las conclusiones, se 
abordan los problemas de las bi-
bliotecas en la última década, cen-
trándose en particular en la comu-
nicación académica y en las tecno-
logías de la información en donde 
la autora valora el panorama actual 
desde su atalaya de experta biblio-
tecaria y concienzuda estudiosa de 
este campo de conocimiento que 
son las Ciencias de la Información 
y Documentación. Las principales 
reflexiones que nos deja M. Pata-
lano dibujan un panorama marcado 
por la evolución de las tecnologías, 
la explosión de la producción de in-
formación, la presión de los precios 
y la extensión del acceso abierto. Y 
sobre todo ello flota la esperanza de 
una mejoría en la realidad biblio-
tecaria argentina que transita “el 
período más fructífero de toda su 
historia”.
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